
































































在四大所。2008 年度我国注册会计师全行业总收入 310 亿
元，较 2007 年 276 亿元增长了 12%。其中百家会计师事务所
业务收入 197 亿元，占全行业总收入的 64%，较其 2007 年业





























合得分排在第五，其 2008 年业务总收入为 6.52 亿元；中瑞岳
华是由 2007 年度内资所排名第二的岳华和排名第五的中瑞











计项目，四大所的收费高出国内所 5 ～ 8 倍。以收费标准最高
的北京为例，国内所的主任会计师、副主任会计师每小时收费
300 元，而四大所的安永为 2 750 元。国内所在西部地区的收
费标准则更低，主任会计师每小时为 70 ～ 90 元。
国内所的定价相比外资所本来就很低廉，而实际上收取














































































































































































和管理。GATS 中有一些条款如第 10 条（“紧急保障措施”）、














3. 李涛.总收入已达 32 亿元 “四大”在中国的强势生存.
中国证券报，2006-02-06
















































记录整理得出，2008 年 6 月
内资所
职务分类
三级审计员
二级审计员
一级审计员
项目经理
高级项目经理
经理助理
经理
高级经理
授薪合伙人
合伙人
税前月薪
1 500.00
2 000.00
3 000.00
6 000.00
8 000.00
10 000.00
12 000.00
14 000.00
25 000.00
按项目分成
差 异
3 500.00
4 500.00
5 500.00
6 000.00
6 000.00
8 000.00
18 000.00
26 000.00
25 000.00
－
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